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Aisyiyah merupakan organisasi otonom Muhammadiyah yang turut andil 
dalam pengembangan pendidikan Islam di masyarakat melalui dakwah amar 
ma’ruf nahi munkar. Ranting Aisyiyah Sangkrah adalah contoh organisasi sosial 
yang menjalankan peran tersebut dalam rangka membentuk kepribadian muslim 
yang seimbang antara moral dan intelektual. Kepribadian inilah yang dibutuhkan 
untuk mengatasi problem sosial. Untuk itu, pengembangan pendidikan Islam di 
masyarakat mutlak diperlukan sebagai antitesis terhadap problem sosial 
masyarakat Sangkrah yang meliputi nilai-nilai keIslaman belum terimplementasi 
dalam kehidupan, kesadaran masyarakat akan arti pendidikan rendah, kaum 
dhuafa dan anak yatim sekitar ranting belum terpelihara dengan baik. Peran 
tersebut ditunjukkan melalui kegiatan pendidikan formal, nonformal dan informal. 
Penyelenggaraan kegiatan dikoordinasi oleh majelis-majelis yang dibentuk oleh 
Pimpinan Ranting Aisyiyah Sangkrah.  
Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk 
mendeskripsikan dan menganalisis peran ranting Aisyiyah Sangkrah dalam 
pengembangan pendidikan Islam di masyarakat. Rumusan masalah dalam 
penelitian adalah apa peran ranting Aisyiyah Sangkrah dalam pengembangan 
pendidikan Islam di masyarakat. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan 
dengan menggunakan jenis pendekatan kualitatif, yakni penelitian yang bertujuan 
mendeskripsikan dan menganalisis peran ranting Aisyiyah Sangkrah dalam 
pengembangan pendidikan Islam di masyarakat. Metode pengumpulan data yaitu 
wawancara, dokumentasi dan observasi. Teknik analisis data menggunakan 
deskriptif kualitatif, yaitu mendeskripsikan data yang telah terkumpul kemudian 
dianalisis dan ditarik kesimpulan dengan metode deduktif, yaitu landasan tolak 
bersumber dari pemikiran dan teori yang ada.  
Berdasarkan analisis data penelitian, dapat ditarik kesimpulan bahwa secara 
struktural fungsional, Ranting Aisyiyah Sangkrah merupakan bagian dari sistem 
masyarakat dapat membantu menciptakan keseimbangan dengan mengembangkan 
pendidikan Islam di masyarakat melalui proses sosialisasi dan internalisasi nilai-
nilai keislaman ditempuh dengan jalur pendidikan formal, nonformal dan informal 
dengan membuat program kerja dan kegiatan dalam rangka memotivasi dan 
menumbuhkan kecintaan masyarakat terhadap pendidikan Islam. Adanya struktur 
kepengurusan dan diferensiasi peran dalam menata kelembagaannya, membuat 
kiprah Ranting Aisyiyah Sangkrah dapat berjalan fungsional dalam mengatasi 
problem sosial masyarakat.  
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